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Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan pengelolaan ruang 
pembelajaran matematika kontekstual di SMP Negeri 1 Wonogiri Tahun 
Pelajaran 2012/2013, (2) Mendeskripsikan interaksi siswa dengan guru dalam 
pembelajaran matematika kontekstual di SMP Negeri 1 Wonogiri Tahun 
Pelajaran 2012/2013, dan (3) Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran 
matematika kontekstual di SMP Negeri 1 Wonogiri Tahun Pelajaran 2012/2013.  
Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan 
pendekatan etnografi dengan subjek penelitian di SMP Negeri 1 Wonogiri. Data 
dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. 
Informan dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, guru matematika, dan 
siswa. Data-data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan model interactive 
model, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data, dan 
penarikan simpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ruang pembelajaran matematika 
kontekstual di SMP Negeri 1 Wonogiri Tahun Pelajaran 2012/2013 dikelola 
dengan memperhatikan aspek-aspek visibility (keleluasaan pandangan), 
accesibility (mudah dicapai), flexibility (keluwesan), kenyamanan, dan keindahan, 
(2) Interaksi antara guru dengan peserta didik diciptakan secara mutiarah; 
komunikasi timbal-balik antara guru dengan siswa dibangun sejak awal sampai 
akhir pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran 
kontekstual yang meliputi konstruktivisme (constructivisvism), penemuan sendiri 
(inquiry), bertanya  (questioning), masyarakat belajar  (learning community), 
pemodelan (modeling), refleksi (reflection), dan penilaian sebenarnya (authentic 
assessment), dan (3) Evaluasi pembelajaran matematika kontekstual di SMP 
Negeri 1 Wonogiri Tahun Pelajaran 2012/2013 dilaksanakan dengan 
menggunakan sistem penilaian berkelanjutan, ialah sistem penilaian yang 
mampu mengukur semua kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa. 
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This research is aimed at : 1) describing the classroom management of 
Contextual Mathematic Teaching and Learning of the State Junior High School 1 
Wonogiri in the Academic Year of 2012/2013; 2) describing the interaction 
between teachers and students during the Contextual Mathematic Teaching and 
Learning of the State Junior High School 1 Wonogiri in the Academic Year of 
2012/2013; 3) describing the evaluation of Contextual Mathematic Teaching and 
Learning of the State Junior High School 1 Wonogiri in the Academic Year of 
2012/2013. 
The research method applied was in the form of a descriptive qualitative 
study using an ethnographic approach. The data were collected through in-deep 
interview, observation and documentation. Informants in this research included; 
the principal, mathematics teachers and students. The data were collected and 
analyzed using interactive model which consisted of data collection, data 
reduction, data verivication and drawing conclusions.  
The result of the research showed that 1) the Contextual Mathematic 
Teaching and Learning classroom of the State Junior High School 1 Wonogiri in 
the Academic Year of 2012/2013 was managed under some considerations such 
as; visibility, accessibility, flexibility, comfort and beauty; 2) interaction between 
teachers and students was conducted using a multi-direction interaction; a 
reciprocal communication between teachers and students was carried out from 
the beginning of the lesson until the end of the teaching and learning activity. 
The reciprocal communication was conducted based on contextual teaching and 
learning principles including constructivism, inquiry, questioning, learning 
community, modelling, reflection and authentic assessment; 3)  evaluation of the 
Contextual Mathematic Teaching and Learning classroom of the State Junior High 
School 1 Wonogiri in the Academic Year of 2012/2013 was conducted by 
applying a continuous assessment. It is a kind of assessment which is able to 
assess students’ basic competences. 
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